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On Differences and Similarities between Karl Marx’s
People- first Theory and Mencius’Humanistic Thought
ZHOUKe- hao
（Xiamen University，Xiamen 361005，China）
Abstract：There are some similarities between Karl Marx’s people- first theory and Mencius’
humanistic thought.Such as： people is the main body of production compare with“Hengchan”
theory，people is the main body of society is just like “peple is the best”theory.But they also have
differences.For example：different origins，different purpose and different meanings.










































































































































































客 观 现 实 主 体 ， 后 来 ， 马 克 思 的 一 系 列 著 作 ：
《1844 年经济学哲学手稿》、《神圣家族》、《关于
费尔巴哈的提纲》、《德意志意识形态》、《哲学的
贫困》逐步明晰了人的范畴和概念，构建了“以人
为本”的理论框架，并在《共产党宣言》明确提出
了“以人为本”的精髓就是要实现共产主义，标志
着马克思“以人为本”思想发展到一个新的理论高
峰。
孟子民本思想本源于西周的保民思想。其哲学
渊源也是承袭先人而来。诸如：《尚书》中的“怀
保小民，惠鲜鳏寡”，“继自今文子文孙，其勿误
于庶狱庶慎”。《诗经》“天命靡常”，“疾威上
帝，其命多辟”等。孟子的民本思想产生于社会动
乱不安的春秋战国时期，“争地以战，杀人盈野。
争城以战，杀人盈城。”人民颠沛流离，哀鸿遍野，
屡屡发生农民起义、“民溃”的现象。各国为稳定
政治，扩大疆域，纷纷提出保民、民本思想。齐国
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的管仲：“政之所兴，在顺民心，政之所废，在逆
民心。”隋国的季梁:“民，神之主也。”孔子也提
出了“仁”，“惠民”，“节用而爱人，使民以时”的
思想。后来孟子继承往圣的学说，提出了“性善”
“仁政”学说，并且阐发了民本思想的行政方略和
具体表现，进一步将民本思想推向一个新高峰。
马克思的“以人为本”和孟子的民本思想，思
想的深源都是来自轴心时代的哲学思想，但一个处
于近代的资本主义社会，一个处于古代的奴隶社
会，一个隶属西方工业发展的德国，一个则是古农
业兴旺的中国。不同的时代、地域和社会背景，理
所当然地造成了两者思想的迥异。
2.目的和意义不同
马克思“以人为本”思想与孟子民本思想，有
表现的相同，也有本质的互异。马克思“以人为
本”思想为人的意涵做了真理性的诠释，指明了人
类取得解放和自由的道路实现共产主义社会，实现
了人类思想史上的伟大革命。孟子民本思想提出人
心的向背是国家存亡的关键，对于社会和国家的发
展具有一定的积极意义，然而其主要目的并非要真
正实现民众的全面发展和自由，而是以保民为手
段，达到维护封建君主的长期有效统治之目的。
马克思综合哲学、经济学、法学、历史学的知
识，实现了历史主体—人的范畴的根本变革，阐发
了“以人为本”思想，揭示了人类历史的规律，为
人类思想进步做出了杰出贡献。英国著名马克思史
专家戴维·麦克莱伦说：“马克思在社会主义的理
论和价值两方面都是思想的巨人。”马克思“以人
为本”思想的提出揭示了人是历史的真正主体，提
出了群众史观，明确了社会主体的社会力量，明确
了历史发展的真正动因，开辟了人类思想史上的新
时代。马克思以人为本、人的主体性的提出彰显了
马克思学说的真理性、现实性和时代性的有机统
一。马克思“以人为本”思想的提出对于我们建设
中国特色社会主义意义重大。我们基于马克思社会
主体分析，今天的时代既不是“人的依赖关系”时
代，也不是个人“全面发展”的时代，是“以物的
依赖为基础的人的独立性”阶段，社会生产主体还
是通过货币交换互相联系起来的时代。马克思《共
产党宣言》指出：“关于未来社会的积极主张”是
要“提倡社会和谐”。马克思“以人为本”思想还
是我国建设和谐社会的理论基础和理论来源。因
此，认真秉承、贯彻马克思“以人为本”思想，科
学发展，一定可以实现人的自由、全面、协调和可
持续发展，实现社会的和谐。
与马克思生活时代不同，孟子生活在两千多年
前的战国时期, 是当时新兴地主阶级的代表。与马
克思“以人为本”即实现好、维护好、发展好最广
泛人民的根本利益不同，孟子的民本思想为统治阶
级利益服务的，最终目的是实现封建国家的长治久
安。孟子认为，君王统治者具有两种政治思想，一
种叫王道政治，即仁政，是以德治国；另一种是霸
道政治，以武力服人。而孟子是王道政治的坚决拥
护者，他认为治理国家首先要“得民心”，以民为
本。要“得民心”必然要尊重人民的利益，尊重人
民的意志和人格。“得其民有道，得其心， 斯得
其民矣。得其心有道：所欲，予之聚之； 所恶，
勿使尔也”。由此，孟子高声呼喊民本思想，如：
“制民之产”、“取于民有制”、“取物于时”、“以
羡补不足”等。然而，孟子民本思想中的“民”是
与封建统治阶级相对的，仅指“士、农、工、商”
等被统治阶级。不是一切“现实”中的人，并不能
有效地代表最广泛人民群众的根本利益，究其本质
还是为稳固封建君主统治，培养圣明君主服务的。
因此，孟子的民本思想，君王的有效统治始终是目
的，而民本则终究是手段而已。
四、“以人为本”和民本
思想的现实价值
马克思与孟子代表的阶级利益各不相同，思想
亦有差异。然此二者都是优秀的思想家，其思想也
都闪烁着耀眼的光辉。在“求同存异，宽容为本”
的现代政治生态中，在贯彻“科学发展观”的伟大
进程中，我们可以本着“去粗取精，去伪存真，由
此及彼，由表及里”的辩证法原则，积极汲取“以
人为本”和“民本”的合理思想为建设社会主义和
谐社会服务。
马克思“以人为本”思想的发展经历了从单
一、局部、静态到多样、整体、动态的发展过程。
马克思在对生产力和生产关系的辩证分析中，提出
社会生产主体是生产力中最为活跃的因素，构成了
“以人为本”思想的理论出发点。《德意志意识形
态》提出，从事物质资料生产的人是“现实的个
人”，是从事社会生产的人，强调了“现实的个人”
是历史的真正主体。马克思还提出“现实的个人”
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的活动即物质资料生产是社会生活的基础，也是社
会历史的基础。马克思指出：“我们的出发点是从
事实际活动的人。”“这种考察方法不是没有前提
的。它是从现实的前提出发，它一刻也不离开这种
前提。它的前提是人，但不是处在某种虚幻的离群
索居和固定不变状态中的人，而是处在现实的、可
以通过经验观察到的、在一定条件下进行的发展过
程中的人。”基于马克思对于“以人为本”的理论
分析，我们可以确定的是，要做到“以人为本”，
必须以发展为基础，以社会的经济、政治、文化全
面进步为根本出发点。“以人为本”也要求我们党
的全部工作要以广大人民的根本利益为本，以实现
广大人民群众的和谐发展为最终目标，并将“以人
为本”作为衡量我们党一切工作是非得失的根本标
准。“以人为本”还要求我们党坚持“立党为公、
执政为民”，“权为民所用，情为民所系，利为民
所谋”，全面实现人的发展进步。
孟子的民本思想对当今社会也同样有重要的启
发意义。孟子经济上主张“制民之产”、“使民养
生丧死无憾”，政治上主张“民为贵 , 君为轻”、
“保民而王”、“得民心者得天下”，文化上主张
“治礼义”、“善教”、“驱而之善”。借鉴孟子的民
本思想，我们要坚持以经济建设为中心，牢固树立
“立党为公、执政为民”的执政理念，全面推进社
会主义的经济、政治、文化和社会建设，实现广大
人民群众的全面自由发展。●
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